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ǼSi l’on jugeait les choses sur les apparences, personne 
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Figure 1 : Vue supérieure 











Figure 2 : Vue supérieure des 
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Figure 8 : Zone et stade de 
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Figure 10 : Échelle de risque de GEU, d’après Coste et al (2004) (3).  
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G. DIAGNOSTIC PAR IMAGERIE 
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IMAGE INTRA CAVITAIRE MIMANT UNE GROSSESSE INTRA UTERINE 
Pseudo sac gestationnel Œuf clair 
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H. SURVEILLANCE DES METRORRAGIES DU 1ER 
TRIMESTRE DANS LE CADRE DES GLI 
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I. PRISE EN CHARGE DES GROSSESSES EXTRA-
UTERINES  
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Technique aveugle transombilicale après création d’un pneumo-péritoine à 
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3. METHOTREXATE IN SITU  
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 1 2 3 
Âge gestationnel (SA) ε͹ ε͸Ǧ͹δ δ͸
Taux HCG (mUI/mL) δͳͲͲͲ ͳͷͲͲǦͷͲͲͲ εͷͲͲͲ
Taux progestérone (ng/mL) δͷ ͷǦͳͲ εͳͲ
Douleurs abdominals  ± ±
Hématosalpinx (cm) δͳ ͳǦ͵ ε͵
Hémopéritoine (cc) Ͳ ͳǦͳͲͲ εͳͲͲ
Tableau 2 : Score de Fernandez  
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 0 1 2 
Taux HCG (mUI/mL) εͷͲͲͲ ͳͷͲͲǦͷͲͲͲ δͳͷͲͲ
Aspect échographique   
Taille  de la masse latéro 
utérine (MLU) (cm) 
ε͵Ǧ͵ǡͷ εʹǡ͸Ǧ͵δ δʹǡͷ
Doppler couleur  ȗ ȗȗ 	ȗȗȗ
*Flux trophoblastique dans plus de 2/3 de MLU 
**Flux trophoblastique  dans plus de  1/3 et moins de 2/3 < de la MLU 
***Flux trophoblastique dans moins de  1/3 voir absent, index de résistance > 0,5 
Tableau 3 : Score d’Elito  
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l’usage hors AMM du méthotrexate en gynécologie—obstétrique : travail du CNGOF 
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5. CAS / CAS 
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Graphique 1 : Représentation en pourcentage des items des caractéristiques de la patiente 








Graphique 2 : Représentation en pourcentage des items de l’examen clinique, oui ou non lorsque 
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Graphique 3 : Représentation en pourcentages des items du bilan biologique. Oui ou Non lorsque 












Graphique 4 : Représentation en pourcentage des items des critères échographiques, oui ou non 
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Graphique 6 : Représentation en pourcentage des items compris dans les documents médico-
légaux présents dans les dossiers MTX
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Graphique 7 : Représentation en pourcentage des items compris dans la prise en charge par MTX 














Graphique 8 : Représentation en pourcentage des items des caractéristiques de la patiente 
présents dans les dossiers chirurgicaux. Le sous graphique montre une sous partie de l’item 







Graphique 9 : Représentation en pourcentage des items cliniques. Oui ou non lorsque l’information est 














Graphique 10 : Représentation en pourcentage des items biologiques présents dans les dossiers 
chirurgicaux. 
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Graphique 11 : Représentation en pourcentage des items échographiques. Oui ou non lorsque 
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Graphique 12: Représentation en pourcentage des moyens de préventions présents dans les dossiers 
chirurgicaux. 
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Graphique 13: Représentation en pourcentage des documents médico-légaux présents dans les 
dossiers chirurgicaux. 
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Graphique 14 : Représentation en pourcentage des items compris dans la prise en charge chirurgicale présents dans les dossiers. Un 
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Graphique 15 : Représentation en pourcentage des thèmes principaux compris dans 
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Graphique 17 : Représentation en pourcentage des items non-retrouvés dans les recommandations du CNGOF dans la prise en charge 
chirurgicale et MTX. 
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Graphique 18 : Représentation en pourcentage co-morbidités non traitées, suite à un défaut de tenue 
des dossiers médicaux.
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EPIDEMIOLOGIE




DIAGNOSTIC : “Trépied clinique, biologique et échographique”




b- Biologique : ß-HCG plasmatique quantitative 
Il n’y a pas d’intérêt prouvé à utiliser le dosage plasmatique de la progestérone. 

c- Echographique : 
Ǧ±͵ͷͳͲȀ
ǤUne cavité utérine vide par voie abdominale impose de recourir à la 
voie vaginale. 





















Le traitement médical est recommandé, en concertation avec la patiente, si tous les 














Le traitement médical reste envisageable si le taux est < 10000 mUI/ml si l’hématosalpinx est 


































PROTOCOLE DE TRAITEMENT 









































PROTOCOLE DE SURVEILLANCE APRES TRAITEMENT 








































  ÁDiminution de moins de 15% du taux de ß-HCG initial : 2ième dose à discuter. 












































































































Figure 1 : Vue supérieure opératoire de la cavité pelvienne -±ǯȂȋ
ʹͲͳͷȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǥǥǥǤǤǤǥǦͺǦ
 
Figure 2 : Vue supérieure des structures de maintien des organes pelviens - ±ǯȂ
ȋʹͲͳͷȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǤǦͺǦ
 
Figure 3 : Croisement de l’utère avec l’artère utérine -±ǯȂȋʹͲͳͷȌ
ǥǥǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǥǥǥǥǤǤǤǦͻǦ
 
Figure 4 : Coupe schématique de l’utérus –ȋǤȌ
ǣȀȀǤǤȀȀȀͲͳǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǦͳͲǦ
 










Figure 7 : Anatomie de la trompe -̵	ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǤǤǦͳʹǦ
 
Figure 8 : Zone et stade du développement du zygos dans la trompe utérine 
ȋǤȌǣȀȀǤǤȀȀȀͲͷǤǥǥǥǤǤǥǥǥǤǦͳ͵Ǧ
 
Figure 9 : Régulation cornuale – ±ȋͳͲȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǦͳͶǦ






Figure 11 : Endomètre de début de cycle vue par échographie endo–vaginale - 2
±ǡǤǦʹͲͳʹǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǥǥǥǥǥǤǦͳͻǦ 
 
Figure 12 : Épaississement de l’endomètre par échographie endo-vaginale - 2  
±ǡǤȂʹͲͳʹǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǤǤǦͳͻǦ
 
Figure 13 : GIUE -2±ǡǤ
ȂʹͲͳʹǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǦͳͻǦ
 
Figure 14 : SGIU avec double couronne trophoblastiqueǦ2
±ǡǤȂʹͲͳʹǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǦʹͳǦ
 
Figure 15 : SGIU et VVǦȋȌǣȀȀǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǦʹͳǦ
 
Figure 16 : SGIU avec VV et embryonǦȋȌǣȀȀǤǤǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǦʹͳǦ
 
Figure 17 : Décollement trophoblastique -ȋȌǣȀȀǤǤǤǥǥǥǥǤǤǤǦʹͳǦ
 
Figure 18 : Pseudo sac gestationnel - 2      ±ǡ
ǤȂʹͲͳʹǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǦʹʹǦ
 
Figure 19 : Œuf clair -ȋȌǣȀȀǤǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǦʹʹǦ
 
 ͹ͳ
Figure 20 : Ovaire en première partie de cycle-2
±ǡǤʹͲͳʹǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǦʹʹǦ
 
Figure 21 : Ovaire en deuxième partie de cycle-2
±ǡǤȂʹͲͳʹǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǥǥǥǥǥǤǥǥǥǥǥǥǤǤǦʹ͵Ǧ
 
Figure 22 : GEU ampullaire ǦȋȌǣȀȀǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǦʹ͵Ǧ 
 
Figure 23 : GEU myométrialeǦȋȌǣȀȀǤǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǦʹ͵Ǧ
 
Figure 24 : GEU Doppler -2±ǡǤ
ȂʹͲͳʹǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǤǤǦʹ͵Ǧ
 
Figure 25 : GEU sur grossesse triple - ȋȌǣȀȀǤǤǤǤǥǥǥǥǤǤǤǥǥǥǦʹ͵Ǧ
 
Figure 26 : Épanchement cul de sac de Douglas : ȋȌǣȀȀǤǤǤǤǥǦʹͶǦ 

Figure 27 : Épanchement cul de sac de Morisson - 2     
±ǡǤȂʹͲͳʹǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǦʹͶǦ

Figure 28/28# : Salpingotomie laparoscopique Ǧ     ± ±ǡ Ǥ
ȂȂʹͲͳʹǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǦʹ͹Ǧ

Figure 29>33 : Salpingectomie laparoscopique -     ± ±ǡ Ǥ
ȂȂʹͲͳʹǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǦʹ͹ȀʹͺǦ

Figure 34 : Salpingotomie coelioscopique -±±ǡǤȂ
ȂʹͲͳʹǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǦ͵ͲǦ
 
Figure 35 : Salpingectomie coelioscopique -±±ǡǤ
ȂȂʹͲͳʹǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǤǦ͵ͲǦ
 









Tableau 2 : Score de Fernandez -2±Ǧ±ǣǡ
±ǤǤͲͻȀͲ͵ȀʹͲͲͺǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǦ͵ʹǦ 
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